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en les economies familiars pageses. 
El Penedes (1 670-1 690)* 
Belén Moreno Claverías 
European University Institut. Florencia 
Introducció: el bestiar com a factor productor de despeses i ingressos 
en les economies familiars pageses 
En les economies familiars pageses el bestiar suposava una part considerable tant 
de les despeses familiars (per adquirir-lo s'havia de fer una important inversió 
economica) com de les fonts d'ingressos. Els ingressos derivats de la venda de llana, 
pells i carn, del transport, i també I'estalvi que suposava tenir animals per a i'explo- 
tació de la terra propia o aliena sense haver de llogac-los, influyen de manera signifi- 
cativa en les condicions de vida familiar. 
No obstant aixb, l'adquisició del bestiar necessari es traduia en les famílies amb 
economies febles, és a dir, la majoria, en una caiguda sistemitica en I'endeutament a 
través de diverses fórmules, entre les quals predominava la ((parceria de bestiarn. 
Com assenyala E. Tello per a la Segarra setcentista, «en la situació de crbnic i crei- 
xent endeutarnent en que semblen haver-se trobat bona part dels petits pagesos, la 
reposició del bestiar de treball els havia de suposar tina crisi particularment aguda i 
recurrent que els obligava a cercar amb urgencia capitals per manllevar)).' La parce- 
ria de bestiar era un contracte segons el qual una de les parts donava a l'altra part 
una quantitat de bestiar perque el guarclés, l'alimentés i en tingués cura. Els benefi- 
cis eren distribuits entre totes dues parts, segons el que s'havia pactat. Aquesta era 
una bona via per als sectors benestants per tal d'augmentar les rendes, ates que 
* Texc redactat I'any 1997 arnb motiii de la celebració del IV Col.loqui d'Histbria Agraria. S'hi 
exposen els primers resdtats d'una investigació que en aquells moments encara era incipient. Mal- 
grat que en els darrers anys he pogut ampliar tant la cronologia com les fonts documentals consulta- 
des, he optat per publicar el text original. En posteriors publicacions espero desenvolupar tot allb 
que aquí tiomés 6s una mera aproximació. 
1. E. TEL.LO. Ceruerrt iIrtSegnrrrtnlsegleXVIII. Lleida: Pagts Editors, 1995, p. 180. 
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aquesta relaciO niai no era realment «a mitges)). Aquesta fhrmula no era pas riova; 
diversos autors n'han documenrat l'existkncia a les terres catalanes ja al segle XIV.' 
En els iriventaris postr~ovtem consultats, que han servir de base documental per a 
aqucst treball, apareixeri molt sovint les vies per compartir lea despeses i els irigres- 
sos que gelieraven els caps de bestiar. Amb les expressions «a mitges)) o (<a giiany* es 
posa de rnanifest allb que no era més que una modalitat credirícia mis. Per exemple, 
e1 paghs Joari Fcrrer va prestar 34 lliures a un masover per comprar un brau <(a 
giiririy», arnlj la coridicid que «en cas de perdrer-se lo dit bra~i, esta obligar a pagar Ia 
rnirat de la mora [el capital invertit] de las referidas 34 Iliuras)>. Un any abans, el 
riiateix p:~gka havia deixat 67 lliures i 18 sous a un aítre masover, (quai quantitat 
- 
serví per comprar un bou, preu tot guany y conducta dos quarteras y sis cortaris de 
riiestall».' 
Aquata niatcixa fhrmula, la trobem en els ramats sencers. El pagks Jaunie Olive- 
Ila teriid 50 ovelles «a mitges), amb un norari vilafranqui'.** 
A I'itiventari de Bartomeu hlitjans, pagks d'Olesa, figura un ramat de crestons 
de 145 caps, «al> lo qual remat y t i  100 lliuras de  capital)^.' 
Iiúria Sales t'xtribé ha considerat I'adquisiciá de nililes com a facror d'erideuta- 
riient i de proletarització de la petita pngesia: «de vegades mes cara que uria casa i 
firis i tot que una petita finca [. . .;, la mula solia ser cornprada a tcrrniriis d'~111, dos O 
tres ariys que, sobrerot quan la mala sort d'una o diles ~nales collites iriterveriia, 
, . 
Aeilrtierit s9:allarl;aven fins a quatre, cinc o sis i es convertien en hipoteques que 
firialrrient. arribrr~en a obligar a malvendre.))"videnrment, en aquests processos unis 
secrors pagesos surten rnalparats precisament perque d'altres -tan ((pagesos)) com 
ells-- sOri els berieficiaris. Aixb s'explica per l'existkncia d'una forra diferenciació 
social en el si de la pagesia. 
La diferericiacid social en el si de la pagesia i la ramaderia 
El rriot <<pagks)) amagava una gran diversitat i complexitat. Era pagks qiii vivia al 
canip i del carnp, pero hi havia moltes maneres de viure-lii i de sobreviure-hi. Per 
2. A. SI;~P~I.I i (: X ~ A .  Ln comzttiitnt rrrrnl n la C n t a b t p  M e d i e ~ n ! :  Cdhrfibrn Qs. XIII-XVO. Vic: 
Eiiriio Edirz~ial, 1990, p. 77; J. FERNANDEZ i T,WBAL. U~in ffir~iíLin cfittzlfz~n w~ec~ievnl .  Efs Be1'I-!!oe cie 
C;irotzrr, 1267-1533. Barcelona: Publicacions de I'Abadia de Montscrrat, 1995, p. 369-375: J. CODI- 
\A.  Elsprrge~tsrleII>n,et~~atin. Vol T, p.157, 167 U 174. 
3. A l  ICVI', APN, !'-XVIII-18-2, s/n. 
4. ~ticvr-APS-r-xvir-299-3, f. 222. 
5. AI 1c:vi~-nr~-r-xv1r-201-2, f. 71. 
h. N .  SII!.ES. Mvles, rrrtmblers if ires (s. XVIIP-XTX). Reus: Edicions del Centre de I,ectura, 1991, 
p. 22. 
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exemple, una família podia residir en una casa amplia i comoda, amb molts espais 
separats, i obtenir unes rendes del patrimoni (terres, cases i heretats, molins, cen- 
sals, inversions en ramaderia, comerc, etc.) que els perinetien de consumir certs 
objectes de luxe, ocupar certs carrecs públics, donar carrera als descendents barons i 
dotar les filles amb una quantitat de diners considerable. La família veina podia 
residir en una casa llegada de dimensions minúscules, on tots els components del 
- 
grup familiar convivien amb gallines i rucs, i depenien exclusivament dels jornals 
minsos dels homes de la casa i de les feines encara inés mal pagades de les dones i 
dels nens al camp o a la manufactura domestica. Ambdues famílies eren declarades 
a la documentació com a «pageses)), pero la distancia jurídica, social i economica 
- - 
entre elles era extraordiniriament amplia. 
Ens hem de preguntar, pero, pels elements que determinaven aquesta diferen- 
ciació que, per cert, es veia progressivament aguditzada. El punt de partida de cada 
família i els recursos amb que comptava en condicionaven el futur i les possibilitats 
d'aprofitament de la conjuntura. 1, entre aquests recursos, el més important per a la 
reproducció del cicle familiar era la terra. Tanmateix, la major o menor presencia de 
bestiar a les unitats domestiques era alhora causa i efecte d'aquesta diferenciació 
característica de les societats rurals preindustrials. 
Prenent la variable (cextensió de terra posseida)) com a diferenciadora dels sectors 
pagesos, analitzarem el pes del bestiar en cada grup. Així, parlarem dels pagesos 
sense terra propia, dels pagesos petits propietaris (amos de 0,5 a 10 jornals de terra), 
dels pagesos mitjans (de 10,5 a 50 jornals), dels pagesos amos d'un mas (que solia 
tenir una mitjana de 100 jornals) i dels pagesos anios de dues o més heretats. La 
font utilitzada per tal d'assolir aquest objectiu són els setanta-cinc inventaris post 
mortem7 de pagesos que es troben entre els protocols notarials penedesencs dels anys 
1670 a 1690.' Els resultats de la distribució del bestiar en funció de la propietat es 
mostren al Quadre 1. 
7. Sobre les característiques dels inventarispost mortem coin a font i el seu tractament, així com 
sobre la diferenciació social pagesa que se'n despren, en parlo a R. MORENO CLAVERIAS. ~Pagesos, 
menestrals i burgesos al Penedes del segle XVIII. Les economies familiars a partir dels inventaris post- 
mortem),. Trcball d'iniciació a la recerca inedit dirigit per la Dra. Eva Serra i presentat a 1'Institut 
Universitari d'Histbria Jaume Vicens i Vives de la Universitat Pompeu Fabra el desembre de l'atiy 
1995. També a R. MORENO. «La diferenciació social pagesa a partir dels inventaris post-mortem. El 
PenedPs, 1708-1 8 15» Bzdtlletide la Soczetnt CatnInna d'Estndis Histories, V I I  (1 996), p. 41 -54. 
8. Aq~iests inventaris es troben repartits en tots els manuals notarials de 1670 a 1690 de I'Arxiu 
de Protocols Notarials (APN) de I'Arxiu Histbric Comarcal de Vilafranca del PenedPs (AHCVP). 
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Qr;.~r,nr;. 1 . Lnp~esir~cin de bestirrr en els diveves sectoys de le~ptzgesia (1 670-lbb(S,: 
I? setise tzrra 11 1 3 6 2 1 
P. petits 3 3 3 O 1 S 
I? riiitjaris 3 1 4 1 3 
I? riias 6 1 4 12 23 
P. niasos 2 O 1 4 7 
??>tal 3 1 6 15 23 7 5 
- 
Forit: 75, iiiventarispust ~zcartem de pdgesos loc,ilitzats per al periodc 1670-90 en cls protoco15 nota 
ri'il\ de l',\t rvr .  
Entre tots els sectors de la pagesia, els pagesos sense terra, &S a dir, els jor~ialers 
pri~piarrient dits, configiireri el sector mis desafavorit. 1:atiilisi dels seus inventaris" 
rriostra unes faniílies amb veritables diflcultats per a sobreviiire. La majoria no tenia 
casa prbpia (per la qual cosa havien de restar als escassos ingressos una quantitat ern 
conceptt de Ilog~ier) i els altres indicadors econbrnics (prociucci6 acumulada als 
- 
cellers i nagatzzms de cereals, objectes de plata, diners eri efectiu, articles tdxtiis, 
erc.) sóri igualment miserables. Destaca, perb, una preskricia de bestiar superior a 1:i 
que 11i Iia en llars pageses amb terres prbpies. Vaig trobar la mateixa situació quari 
r~nalitzriva la re1:~ció entre terra posseida i animals de tir i chrrega al Penedes del segle 
XVIII. Si e1 60% dels pagesos sense terru posseia un ariiriial de tir, nomts el 44% dcl 
petits propietaris en tenia. L'explicaciti radica en la rriajsr necessirat deis pagesos 
senst: terra de cercar ingressos complementaris, generalment Fent de tragiriers. Eri 
cativi, sorprenen els resultats del període 1670-1690 pel que fa a la possessi6 de 
raniats. Cap pagk serise terra del segle xllrr no era al rnateix temps ramader; crm 
carivi, cluasi el 30% dels pagesos sense terra propia d'aq~iests Clecennis del segle 
arirerior posseia aigiin rartiat. 
1:explicació d'aqueat fet etis porta als canvis fonamentals qiie va viure el Penedks 
diirntit aquests dos segles. 1:opció per I'e~~ecialització vitivinicoia -particularmerir 
aguda a partir de la decada de 1740- provoca uri clar retrocés dels cereals i la raina- 
dcria."' Com asaenyala M. Barba, a finals del segle XVIII a1 corregiment de Vilafrari- 
0. Ho tracto a ((i'agesos, mencstrals i burgesos.. .», p. 25-23. 
10. C;cl,r\: aqiiest proc6s al I'enedks, vegeu 3.  COLO:^. d.es hrrnes ci'accCs a la terra a Ia canitirea 
c i r  I'Alt 1'eincdi.s diirarit el regle XIX: el contracte de rabassa morta i I'exparisió viriviriicola>). iistatrlis 
APIi~t6ii:z./!grnrii1, riUm. 8 (1990), p. 123-143; E. G : ~ ~ L T .  «Evoliici<:. de I'agriciiltiiraal PenedCs. I l r l  
endastre cle 1717 a I'kpoca ~tct i ial~~.  Actnsy Cowzr~nictlriar2es de Irr Iri. As:riizb!t.n Irinrcomnml~ie íirwsti-  
pzcioi2er riel Peried2.c y Cotmz ~d'hl'etii~. Martorell, 1950, p. 166-196: J. M. (~L~ERoI.. aTerra 1 vitiya. 
Crin societat en caaivi, el I3aix 1'enccii.s 1750 - I800~ .  Treball d'iriiciacií, a la rccercn inkdit. 1nsaitii.i 
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ca «son pocos los ganados que se crían por falta de pastos, y si hubiese menos vifia 
habría más granos y ganados))." La conjuntura favorable a la producció i venda de 
vi i aiguardent provoca una expansió sense precedents de la vinya, que acapara tota 
la forca de treball. Cap pages no es podia dedicar llavors únicament a 19explotació 
rarnadera. A partir de la segona meitat del segle XVIII, la ramaderia s'ha d'emmarcar 
en l'estructura del mas; per tant, només els amos de com a mínim una heretat es 
podien permetre el luxe de ser pagesos i ramaders alhora. En canvi, a I'últim ter5 del 
sis-cents aquest procés de substitució de conreus només acabava de comentar. 
Alguns sectors de la pagesia podien invertir tot el capital i la forca de treball en I'ac- 
tivitat ramadera perque encara era rendible. D'aquí l'existencia d'aquests rarnaders 
sense terra propia. 
- - 
És el cas, per exernple, de Pau Miret, que el 1690 no posseia cap parcel.la de terra, 
perb comptava arnb un ramat de ~ 2 0 0  caps de crestons a guany de Rafe1 Ferrer més 
rnig ramat de sagalls de 190 caps que té a guany Llub Balaguer, pages de Castellet ab 
valor de 299 I l i~ras)) . '~  Evidentment, el1 no es podia fer cirrec de totes les $espeses, 
per la qual cosa havia optat per l'acord arnb una altra persona arnb qui compartiria 
despeses i beneficis. Per a la pastura i la guarda del bestiar utilitzava les terres i el 
corral d'un parent directe. La situació de Francesc Almirall, pages de Sant Martí, era 
molt similar. No disposava de cap parcel.la de terra, perb comptava en el moment de 
morir, el 1680, arnb 123 caps d'ovelles arnb un valor total de 351 1liures.j3 Alguns 
d'aquests ramaders sense terra prbpia no eren, peria, més que fadristerns de grans 
cases pairals. Per exernple, Felix Cerda, de la casa Cerda de Palou, posseia ccun rarnat 
de 115 borrecs deixats a guany en casa de Francesc Cerda)), parent seu.I4 L'ús de les 
pastures, dels corrals i altres instal.lacions de la casa pairal podia facilitar la dedicació 
exclusiva d'alguns dels seus membres a l'explotació ramadera. 
Per tant, la presencia de la ramaderia en les econornies farniliars pageses es troba 
polaritzada a l  segle XVII. Si un segle després els rarnats nornés són presents a les cases 
dels grans propietaris, a finals del sis-cents només es localitzen ~i~nificativarnent a 
les llars dels pagesos sense terra (perque concentraven els esforcos i els diners només 
en la ramaderia) i a les dels pagesos grans propietaris, i tenen una presencia nul.la i 
molt escassa en les llars dels petits propietaris i els propietaris mitjans, respectiva- 
menr. El GrLfic 1 ho mostra arnb claredat. 
L'nivcrsitari d'Hisrbria Jaume Vicens Vives de la Universitar Pompeu Fabra, 1993; A. MORENO. Ln 
corztrnctnció ngrdrin a l2 l t  Pened2s dz~rnrzt el segleXVZIZ. El contrncte de rnbnssn mortn i léxpnnsió de Ln 
uiryn. Barcelona: Fundació Noguera, 1995. 
1 1. M. BARBA ROCA. Elcorregiment ipnvtit de Mlnfrntzcn drl Penedes n liiltiwz terg delsegleXVIII. 
Vi1,dranca del Penedes: Museu de Vilafranca, 1991, p. 41. 
12. A!iCVI1. APN, norari Josep Soler, P-xvll-289-292, foli 204. 
13. A l  ICVP. APN,  notari Josep Martí, P-XVli-299-293, foli 128. 
14. A I ~ C V P ,  APN, notari F. Morera, P-XVIII-201-2, f. 121. 
G IL~I:IC l .  Lrt ~rt~ru~derirt en els secto~sp~~gesoos (en %) 
(PO 
i 2 3 * 5 
1. Pagum "'iise terra; 2. i>agesas petits propietaris; 3. Pagesos mitjans; 4. Pagesos ririib aiti  rrias; 
5. I>agcst~s ar~ib dos o rnés rriasos. 
Mules, bous i rrics. La seva importancia a les economies familiars 
Els rinirilals tic tir eren imprescindibles per a l'explotació agrícola. Ereri riecessa- 
ris per a batre, Ilaiirar, traslladar les garbes de blat o les cirregues de verema. Ja herri 
parlat del trarisport, que reportava alguns ingresos complementaris als pagesos pir- 
jor ciorats de terra. IJerb, quins animals eren els preferits pels penedeserics del segle 
X ~ I I ?  Corii ha aaseriyalat Núria Sales per a d'altres Ilocs, les mules i els rrintxos eren 
predoniiriants. En els setanta-cinc inventaris de pagesss localirzare als anys 16'70- 
1690 figura un rota1 de noranta-sis animals de tir i de cirrega. La tipologia i ¡a pro- 
porciii es riiosrrtn al Qiiadre 2. 
QL;A»I~E 2. MztLes, bozts i sucs. El Penedes, 1670-1 670 
- -- 
Mii1e:i i matxos 4 1 
B o us 27 
Rucs 28 
Iotal 96 
Foiit: 75 iriveritaris post morterpz de pagesos localitzats ~ ~ ' A P N  de I ' A ~ ~ c v P .  
1 5. N .  S:xes. Afrnle~. i(z~íz6lrrs. .. , p. 1 8. 
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Destaca I'absoluta absencia de cavalls. Segons la mateixa autora, el cavall és 
menys fort, menys sofert, menys intel.ligent i més car de mantenir que el ruc o la 
mula. A més, tolera pitjor la calor i atrapa més malalties. En canvi, els híbrids de 
I'ase i I'egiia o del cavall i la somera sobreviuen ccamb ben poca cosa -fulles de 
figuera, branques de freixe, palla d'arrbs, el que sigui- perb, assedegats, refusen 
l'aigua estancada i patbgena que el cavall, amb menys discerniment, accepta de 
beure)).l6 Per a C. Torras i Casals, el mul era un ahíbrid que tenia característiques de 
cavall i d'ase, i que era molt resistent a les adversitats climitiques, fins i tot a garrota- 
des i menjar molt frugal))." Els rucs són també besties sofertes i de gran resistencia. 
Com assenyala Núria Sales, ccmés lent i menys potent que la mula, menys car 
també, el ruc comú era la mula del pobre».I8 
Al Penedes dels segles XWI i XWII no es feia cria d'aquests animals. Com apunta- 
va M. Barba i Roca, «no se crían caballos ni mulas; tampoco se crían bueyes, que los 
que trabajan los compran en otras partes)).'9 Caldra esbrinar, en futures investiga- 
cions, quiiies eren exactament aquestes <caltres parts)), és a dir, la procedencia d'a- 
quest bestiar utilitzat al Penedes. 
Cal suposar que no tots els pagesos podien adquirir-ne, de mules. Aixb depenia 
de l'estat de la seva economia i dels recursos amb que comptaven. El Quadre 3 mos- 
tra la importancia de cada tipus d'animal en cada sector pages. 
QUADRE 3. Rucs, mules i bous en cada sector gag?^ 
Rucs Mules Bous Total 
P.S.T. (21) 5 7 8 20 
P. petits (1 5) 4 6 O 1 O 
P. mitjans (9) 4 5 O 9 
I? d'un mas (23) 12 16 12 40 
P. de masos (7) 3 7 2 12 
Total (75) 28 4 1 2 7 96 
Font: 7 5  inventarispost mortem de pagesos localitzats del període 1670-1690 en els protocols nora- 
riais de I'AHCVP. 
. 16. I.idem, p. 19. 
17. C. TORRAS i CASALS. Rnmaderin de trebnll. zttzllntge i costltms. Sabadell: Fundació Bosch i 
Cardellach, 1985, p. 7 .  
18. N. SALES. Mzdes, mmblers .., p. 20. 
13. M. BARBA  ROCA. Elcorregiment ipnrtit.. ., p. 56. 
- .  
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Con1 es pot veure, les rriules predominen en tots els sectsrs pagesos, excepte en 
el dels pagesos sense terra, on els bous tenen un pes important. Ata bé, allb que des- 
taca d'aqiiest quadre és el gran nombre d'animals de carrega i de tir en les llars dcls 
pagrsos setise terra. Com siicceia amb la ramaderia, aquests pagesos disposcii de 
mis caps de bestiar que els pagesos petits propietaris. La niitjana d'animals per 
família en cada un dels sectors ho mostra clarament. 
Pagesos sense terra 
I'agesos petits propietaris 
Pagesos mitjans 
Pagesos &un mas 
Psgesos de masos 
Font: 75 iiivciitarispost wzorterii de pagesos localitzats a I'APN de I'AI~(:vP. 
I,a rriitjana c'animals de tir i de cirrega 6s entre les famílies ajornaleres)> de 0,35, 
superior a la dels petits propietaris (O,66). La superioritat de caps de bestiar que 
trobivetri en el cas de la ramaderia s'explicava per la concentració d'esforcos i ditiers 
per part d'algiines famílies en l'explotació ramadera. En canvi, com s'explica aques- 
ta prolifcració de bestiar de treball en unes unitats domestiques que no tenien terra 
prbpia en la quzl utilitzar-lo? Cexplicació s'ha de buscar en la tendencia deis secrors 
pagesos irisuficientment dotats de terra a adquirir el dret d'exploeació de terres d'al- 
tri mitjatipnt contractes de conreu. 
En ekcte, 1:i jurisprudkncia i els costums catalans possibilitaven diferents Ili- 
gams dels homcs respecte de la tinenca, més que no pas la propietat, de la terra a 
partir de diverscs modalitats contractuals. Contractes com la mxsoveria, la parceria, 
I'emfiteiisi, I'arrendament monetari o la rabassa morta (niolt vinculada a la prodiic- 
ci6 virícola i, per tant, niés important al segle XWII quan el procés d'expansió de la 
vinya es consolidi al Penedes) permetien I'accés a l'explotació de la terra per a les 
famílies que ho necessitaven. 
Els pagesos sense terra prbpia més ben situats eren els que tenien el dret d'explo- 
tar una o diverses parcel.les de terra via contracte, en especial els que han tingut la 
sort d'acsriseguir una niasoveria. La masoveria es referia no solament a una parcel.la 
de terra, sin6 a i:ot un nias o unitat d'explotació agrícola. El tret esencial era la ees- 
sió d'un nias a un pagks per tal que l'habités amb la seva familia i en conreés les 
terres diirant quatre o cinc anys a canvi d'apropiar-se una part alíquota dels fruits. 
Qiialsevol familia pagesa, perb, no podia adquirir una masoveria. Per tal de fer-ho, 
s'liavia de comptar prkviament amb un capital d'explotació (utillatge i besriar de 
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treball) sense el qual el conreu no seria possible.23 D'aquí que entre les mitjanes 
anteriors, els inventaris de masovers distorsionin els valors referents a la totalitat 
dels pagesos sense terra. 
Entre els pagesos de la mostra també n'hi ha alguns que han adquirit el dret 
d'explotació d'una peca de terra via contracte de parceria, o cessió temporal de 
terres mitjancant el pagament al propietari &una part alíquota de les collites. Erica- 
ra que aquesta modalitat contractual no fos tan beneficiosa per als conreadors, era 
mis facil d'accedir-hi ates que no s'havia de disposar de cap capital previ i el treba- 
llador només hi havia de posar la forca de treball i les eines. De tota manera, i com 
veurem al Quadre 4, la mitjana de bestiar de treball per família era més alta entre els 
parcers que no gas entre els pagesos sense terra que no tenien el dret d'explotació de 
cap parcel.la de terra. 
QUADRE 5. Mitjdna de bestiar de treball entre elspagesos sense terra, masovers iparcers. 
1670-1 690 
Rucs Mzlles Bous Total Mitj. 
Sense contracte (12) 2 O 2 4 0,33 
Masovers (5) 2 3 6 12 2,4 
Parcers (4) 1 4 O 5 1,25 
Total (2 1) 5 7 8 20 0,95 
Font: 75 invcntarispost mortem de pagesos locditzats a 1 ' 4 ~ ~  de I'AHCVP. 
Com es pot observar, la mitjana de bestiar de treball dels masovers (2,4) duplica 
la dels parcers (1,25) i multiplica per set la dels pagesos sense terra (0,33). Per tant, 
la veritable relació de tots els sectors pagesos amb el bestiar de treball és la que mos- 
tra el Grific 2. 
20. E. GIMLT. Historia Econdmicn de ln Cntnlztnyn Contempor2nia. Vol. 1 1 .  Barcelona: Enci- 
clopedia Catdana, 1990, p. 149. 
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GRAFIC: 2. ;Mitjaízn de bestinr de treball en tots els sectorspagesos, I6a0-1630 
O 0,5 1 !,5 2 2,5 
Foiit: 75 invc.iitarisl~ost rtzortevn de pagesos localitzats a I'nr>h dc I'AII<:VP. 
1. I'agcios seiisc tcrra ni contractes de corireu; 2. l'agesos pctits propietaris; 3. Pagesos scrise terta 
pr'i~pia-parccrs; 4. L'agesos mitjans; 5. Pagesos de rnas o rnasos; 6. Pagesos sensc tcrra prhpia- 
niasovers. 
1.a rriitiana de bestiar de treball dels masovers era superior, fins i tot, a la dels 
pagesos atrios d'un o nies masos. L'obligatorietat de posseir aguests anirnals yer 
poder adqiiirir una masoveria (encara qiie hagiiessin dkrideurar-se) devia teriir iiiri 
pes fi>ri:it~ierital. A mes, no s'ha d'oblidar la situació beriestant d'algunes Eitiillies 
iri:ipovcrcs, espet:ialment abans de l'endurimerrt de les cliusules contrnctuals per 
part dels propictxris que s'inicii al segle XVIII. En efecte, tot i la inestalailirar legal e11 
tl11k es trobava t.1 masover (els contractes soiien tenir una curta durada) i la de- 
pu~tCricia cr1ver.j del propietari, «no es pot negar l'existkticia de masovers que, diiis 
els riivells socio-i.:conbmics de la pagesia, podien passar per rics. Pagavcri els rnossos 
i jorrialers i displosaven &un capital d'explotació serise el qual e1 conreu no haiiria 
estar possible. Eri algunes comarques de la Catalunya hutriida s'ha atribiiit a la irii- 
ciritiva dels riiasovers la implantació dels prats artificials i Irt crin i recrirz de besritzr. 
Aq~iesr cf~~eizz/olziprtrilent de la rarnaderik de vegades es féii en contra dels iriteressos 
itiimediats del propietari».*' 
21. ibicdeii:, 13. Iit9-150. I:i subratliat és meii. 
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1l.lustrem aquesta situació benestant d'alguns masovers amb I'inventari post 
mortem de Jaume M ~ r a t ó , ~ ~  pages de Santa Margarida que morí l'any 1687. Aquest 
pages sense cap bé immoble vivia amb la seva família en una heretat prbpia del doc- 
tor en lleis vilafranquí Josep de Casanovas. El seu utillatge agrícola, entre el qual hi 
havia una arada gnrnida, era considerable. Tenia trenta gallines, dinou porcs (onze 
dels quals els tenia ~deixats a guany»), un ruc, quatre bous i un ramat de vuitanta- 
quatre caps d'ovelles. Entre les seves rendes, destaquen 381 lliures de deutes pen- 
dents de cobrar a diferents pagesos. És a dir, aquest pages es podia permetre el luxe 
de fer de creditor per a d'altres amb menys fortuna que ell. El mateix feia amb la 
producció reserva i els porcs, ates que li devien algunes quarteres de cereals i petites 
quantitats en metal.lic «per compte de los tocinos,). La producció del mas que tre- 
ballava, encara que havia de satisfer unes parts de fruit al propietari, era suficient per 
alimentar la familia, per vendre i prestar a d'altres. Així, la producció acumulada en 
la ~botiga)) (magatzem) de cereals era, el mes de desembre, de setanta-cinc quarteres 
de blat, virit-i-cinc d'ordi, vint de civada, setze d'espelta i dues de Ileguminoses. A 
les bótes del celler hi havia vint-i-cinc cargues de vi. 
No és estrany, doncs, que alguns masovers poguessin acumular molts caps de 
bestiar a les instal.lacions dels masos que havien adquirit per contracte. 
Conclusions 
En aquest treball només s'ha intentat de fer, de manera breu, una aproximació a 
la presencia i al pes del bestiar en tots els sectors de la pagesia, tema sovint oblidat 
~ e l s  historiadors de les societats rurals. Hauré de desenvolupar, en futures investiga- 
cions, molts aspectes que aquí només apareixen dibuixats i d'altres que no hi són 
presents, com ara l'evolució dels preus del bestiar i la seva procedencia. 
La gran diferenciació social existent entre els rnembres d'un col.lectiu sociopro- 
fessional tan ampli i complex com la pagesia complica qualsevol intent de sistema- 
tització. La relació proporcional entre extensió de terra prbpia posse~da i quantitat 
de bestiar es trenca, si tenim en compte les diverses figures jurídiques que determi- 
naven la relació dels homes respecte de i'explotació de la terra. La influencia deis 
contractes de conreu en les economies familiars es manifesca pel protagonisme dels 
pagesos sense terra-masovers respecte de la possessió de ramats i bestiar de treball. 
D'altra banda, aquesta aproximaci6 és útil per mostrar el pes de la rnmaderia a 
I'economia penedesenca del segle XVII, importancia que desapareixera paral.lela- 
ment a la transformació del paisatge que viura la comarca durant el segle següent. 
En efecte, el pas del sistema cerealicoloramader a un altre de vitivinícola suposara el 
22. ni-icvr. APN, notari Josep Mas, r-xvii-321-1, sin. 
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retrocés d'aquesta activitat economica, que només romandri preserit eri algiiries 
grans explotacioris. La figura del pagt.s-ramader sense terra propia desapareix dc 
fornla absoluta les darreres dkcades del segle X ~ I I I ,  quan els pagesos anib poca eerra 
noniés podran recórrer a l'explotació de terra d'alrri mitjaricant els coritractes de 
rabassa morta. 
Per íiltim, aquest estudi mostra que la mula, com passava en alrres llocs de Cata- 
luriya, era B2nimal de tir preferit pels penedesencs. 
